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товок, температура перегрева стали в промковше и скорость вытягива-
ния заготовок.  
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На сегодняшний день отечественными металлургическими 
предприятиями проводится активное внедрение систем автоматизации 
в технические и технологические процессы. На базе внутренней ин-
формационной сети создаются глобальные базы производственных 
данных, одним из основных назначений которых является возмож-
ность быстрого анализа различных производственных ситуаций. Фор-
мирование таких баз данных осуществляется в основном с использо-
ванием операторов, ответственных за ввод данных в сеть. К недостат-
кам такого метода относится наличие человеческого фактора. Кроме 
того некоторые данные требуют дополнительного математического 
анализа, поэтому большой интерес представляют компьютерные при-
ложения, позволяющие производить автоматизированный сбор и ана-
лиз производственных данных. 
Современные установки МНЛЗ являются высокоавтоматизи-
рованными комплексами, управление которыми производится в On-
Line режиме. Частота опроса датчиков процесса может составлять не-
сколько миллисекунд. Получаемые данные представлены в виде не-
прерывной временной зависимости. Для представления данных систе-
мы АСУТП МНЛЗ в удобной форме необходимо произвести дискрети-
зацию временной шкалы по основным технологическим событиям 
процесса получения стали. На первом уровне дискретизации времен-
ной шкалы используется привязка к номеру разливаемой плавки, что 
позволяет связать данные полученные на МНЛЗ с другими процессами 
выплавки и подготовки металла. Для второго уровня дискретизации 
используется основной параметр разливки – скорость вытягивания 
слитка. На каждом уровне проводится анализ интересующих парамет-
ров с использованием метода наименьших квадратов, что позволяет в 
нескольких значениях выразить тенденции поведения исследуемой ве-
личины. 
 
 
